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ABSTRAK 
 
Tri Hantoro, 2015. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan 
Kampanye Sosialisasi Limbah Elektronik Melalui Desain Komunikasi Visual. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang Kampanye 
Sosialisasi Limbah Elektronik Kepada Masyarakat Melalui Desain Komunikasi 
Visual? (2) Bagaimana memilih media yang efektif bagi target audience? 
Pada era modern sekarang ini tingkat penjualan barang elektronik terus 
melonjak seiring dengan perkembangan jaman. Diperkirakan akan terjadi 
lonjakan drastis jumlah barang elektronik di Negara-negara berkembang dalam 10 
tahun kedepan. Meningkatnya penjualan barang-barang elektronik tentu saja 
berdampak pada penumpukan sampah elektronik yang membahayakan 
lingkungan dan kesehatan manusia. Setelah kita menyadari bahaya dari limbah 
elektronik, tentunya diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan 
bumi, perlu kiranya dilakukan edukasi kepada masyarakat terhadap fakta-fakta 
dan bahaya limbah elektronik di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berdasarkan 
hal tersebut penulis mengangkat judul “Perancangan Kampanye Sosialisasi 
Limbah Elektronik Kepada Masyarakat Melalui Desain Komunikasi Visual”. 
Program Kampanye ini didukung oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia, dan Badan Lingkungan Hidup yang berperan sebagai pelaksana 
Kampanye Sosial “Gerakan Anti Limbah Elektronik” di Solo. Kampanye ini 
dibuat atas dasar minimnya pengetahuan masyarakat modern tentang bahaya yang 
disebabkan oleh limbah elektronik. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk 
lebih bijak dalam mengelola pembelian barang elektronik, apakah benar-benar 
membutuhkan atau tidak. Oleh karena itu diperlukan media yang dapat menarik 
perhatian audience dan dapat mengajak mereka untuk menerapkan gaya hidup go 
green dalam pengelolaan barang-barang elektronik pada kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 
 
Tri Hantoro, 2015. The introduction to this Final Project entitled 
Socialization Campaign Design of  Electronic Waste to Community Through 
Visual Communication Design. The problems to be studied are: (1) How to design 
the Social Campaign E-Waste Awareness to The Society Use Trough Visual 
Communication Design? (2) How to choose appropriate media to the target 
audience effectively?  
On this modern era, the sales level of electronic goods are keep raising in 
line with the current development. It is estimated that there will be a drastic surge 
in the number of electronic goods in developing countries within the next 10 
years. Increased sales of electronic goods of course have an impact on the 
accumulation of electronic waste that is harmful to the environment and human 
health. Once we are aware of the dangers of electronic waste, concrete steps 
would be required to save the earth. We need to educate people about the facts 
and dangers of electronic waste in all aspects of our lives. Based on these, the 
writer take the title “Socialization Campaign Design of  Electronic Waste to 
Community Through Visual Communication Design”. The campaign program is 
supported by Environment Ministry of the Republic of Indonesia, and the 
Environment Agency, which acts as the implementing Social Campaign "Anti 
Electronic Waste Movement" in Solo. This campaign was made on the basis of 
lack of knowledge of modern society about the dangers caused by electronic 
waste. This campaign invites people to be wise in managing the purchase of 
electronic goods, whether really need it or not. Therefore, we need a media that 
can attract the attention of the audience and can encourage them to adopt go green 
lifestyle in the management of electronic goods in daily life. 
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